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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi dan 
disiplin kerja terhadap kinerja karyawan produksi di PT. Pura Barutama Unit 
Smart Technology Department PCB. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 
69 orang. Dari populasi tersebut, diambil 41 orang sebagai sampel dengan teknik 
purposive sampling. Metode analisis yang digunakan penulis adalah Analisis 
Regresi Berganda dan Analisis Koefisien Determinasi (R2) yang dilakukan 
menggunakan bantuan software SPSS 16. 
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan bantuan software SPSS 
16 diketahui bahwa: (1) Komunikasi berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan, hal ini terlihat dari nilai thitung (2.023) > ttabel (1.686) 
dan signifikansi (0.05). (2) Disiplin kerja berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini terlihat dari nilai thitung (3.556) > ttabel 
(1.686) dan signifikansi (0.001). (3) Komunikasi dan Disiplin kerja berpengaruh 
positif dan signifikan secara simultan, hal ini terlihat dari nilai Fhitung (11.716) > 
Ftabel (3.250) dengan signifikansi (0.000) dan dengan persamaan regresi Y = 1.422 
+ 0.286 X1 + 0.321 X2 + e, dengan besar pengaruh sebesar 34.9%, sedangkan 
sisanya sebesar 65.1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. 
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ABSTRACT 
 This study aims to determine the effect of communication and work 
discipline to production employees performance in PT. ura Barutama Unit PCB 
Smart Technology Department. Total population in ths study were 69 people, and 
41 people were taken as samples by purposive sampling technique. The analytical 
method used by the author is Multiple Regression Analysis and Analysis of The 
coefficient determination (R2) were performed using SPSS 16.  
Based on the analysis using SPSS 16 found that: (1) Communication 
positive and significant impact on performance, as seen from tcount (2.023) > ttable 
(1.686)and a significant value 0.05. (2) The working discipline positive and 
significant effect on performance, it is seen from tcount (3.556) > ttable (1.686) and a 
significant value (0.001). (3) Communication and the working discipline positive 
and significant effect simultaneously, it can be sen from the value of Fcount 
(11.716) > Ftable (3.250) and a significance value (0.000) and the regression 
equation Y = 1.422 + 0.286 X1 + 0.321 X2 + e, with the effect as 34.9%, while the 
remaining 65.1% is influenced by other factors outside the research. 
Keywords: Communication, Work Discipline, Employees P rformance 
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